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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201410225042 HARRY YUDHA PRASETYA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 0.00 0.00 27.00 E
2 201710225013 SUDIRMAN HALA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
3 201710225015 MUHAMMAD FIKRI HIBATULLAH 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 71.00 76.00 79.00 A-
4 201710225016 GEDHE HILMAN WAKHID 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
5 201710225021 BENO ADITYA SANUSI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
6 201710225032 MUHAMMAD JEFRRY SETIAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
7 201710225036 ALDI SETIAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
8 201710225037 BIQI RAHMAT RIYADI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 85.00 80.00 85.00 A
9 201710225043 RIDHO NURAHMAN FAUZAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 72.00 77.00 A-
10 201710225055 JERISMAN JHON WESLI TAMBUN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
11 201710225057 HARRY PRIAMBODO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 78.00 83.00 84.00 A
12 201710225058 YOGA OKTAVIANTO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 73.00 77.00 A-
13 201710225106 DWI HARDI PAMUNGKAS 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
14 201710225282 MUHAMMAD AZIZ 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 66.00 71.00 76.00 A-
15 201710225283 FARHAN ANDYLAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 66.00 71.00 76.00 A-
16 201710225284 ARYO JULIANO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
17 201710225292 ARRA PANDHU HANDINANTA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
18 201710225294 ARYA BAYU MUNGGARAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 66.00 71.00 76.00 A-
19 201710225297 POLTAK PANDIANGAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 63.00 68.00 73.00 B+
20 201710225300 YOHANES ARJUNA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 73.00 77.00 A-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201710225307 IBNU MULTAZAM 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
22 201810225121 MUHAMMAD DHAFA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
23 201810225169 ADAM DARMAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
24 201810225170 MUHAMMAD SULFIKAR LUBIS 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
25 201810225176 KLARISA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
26 201810225178 MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
27 201810225179 ADAM MUHADI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
28 201810225180 GALIH ADI PRATAMA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
29 201810225181 FERDI RENALDI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
30 201810225185 RUDY HIMAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
31 201810225187 VINKA HUSNUL KHOTIMAH 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 66.00 71.00 76.00 A-
32 201810225188 LUTHFI NANDA WAIDYA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
33 201810225196 APID DWI PRASETYO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225057 HARRY PRIAMBODO H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710225032 MUHAMMAD JEFRRY SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710225016 GEDHE HILMAN WAKHID H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710225055 JERISMAN JHON WESLI TAMBUN H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710225021 BENO ADITYA SANUSI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710225036 ALDI SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710225043 RIDHO NURAHMAN FAUZAN H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710225013 SUDIRMAN HALA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201710225037 BIQI RAHMAT RIYADI H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710225015 MUHAMMAD FIKRI HIBATULLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201410225042 HARRY YUDHA PRASETYA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225185 RUDY HIMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225188 LUTHFI NANDA WAIDYA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810225170 MUHAMMAD SULFIKAR LUBIS H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810225180 GALIH ADI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810225176 KLARISA H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810225187 VINKA HUSNUL KHOTIMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225179 ADAM MUHADI H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810225169 ADAM DARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225178 MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225181 FERDI RENALDI H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225121 MUHAMMAD DHAFA H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201710225283 FARHAN ANDYLAN H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710225284 ARYO JULIANO H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201710225282 MUHAMMAD AZIZ H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201710225292 ARRA PANDHU HANDINANTA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201710225297 POLTAK PANDIANGAN H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201710225307 IBNU MULTAZAM H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201710225294 ARYA BAYU MUNGGARAN H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201710225300 YOHANES ARJUNA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201710225058 YOGA OKTAVIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201710225106 DWI HARDI PAMUNGKAS H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201810225196 APID DWI PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
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